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Folyó szám 170, Bérlet 121-ik szám (jAl)
D#breOü»a, kedd, 1904. évi február h é  2 3 - ú .u ;
huszonnegyedszer: *^9(1
Regényes nagy operett 3 felvonásban. í r tá k :  Martos Ferenci és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzettet Huszka Jenő.
A királynő —  — —  —
György herczeg, fia • - —  — —
V ik tó ria  herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord  Lancaster.gárdakapitány — 
Pompoinua, a herczeg n«velője —•
Hópmester — —
Tánczmester — — — —  —
Testőrhadnagy — —  —  —
Mary — — — • — -- . —- —
Elsie —“  *— — — —r*
Tóm bátya — — —- —- — —
S Z B  3VT É L Y B K :
Havasi Szidi. 
Felhő Rózsi 
Püspöki Rózsi. 
Mezei Andor. 
Krómer Jenő. 
Iványi Antal. 
Virágháty Lajos. 
Vámos Jenő. . 
B ittera Erzsi. 
Székely Ilona. 
Szalai Károly
Annié, a leánya —• — —
Plumpudding, borbély —
Gipsy, fűszeres
Pickwick, korcsmáros —
2-ik  | te8tőr I  I  Z
1-SŐ I — —  —
2-ik i asszony _  _  __
n sS1-80 , — — -—
2-ik | na8znasy _  _  . . .
Gárdisták* követek,
— —  Krémemé L ili
— —  — Szilágyi Aladár.
—  —  — Nagy János
— - -  — Cserni Béla.
—■ — —  Szilágyi Ernő.
— — —- Farmosi Sándor.
— — - Szabóné Vilma.
— — —  Kendi Piroska.
—  —  —. Magasházi János. 
— — r  Nagy Gyula.
udvarhölgyek, apródok.
ü e l y á i r a . l c : :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor.— Támlásszék az I -V il i .  sorig 2 kor. 40 fill, V llí-tó l—X llí- ig  2 kor., X lll-tó l - X V lI-ig  I kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék í. és II, sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. —- Állóhely a földszintére 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fiíí.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján,
Esti pésitirnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után
msücHnammmitmm
Holnap, szerdán, február hó 24-én, bérlet 122-ik szám ,.8“
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Nagy operett 0 felvonásban. D u ta ll és James után ir ta :  Lindau és Wilhelm. Ford íto tta : Mérei Adolf. Zenejót szerzetté - Strnuss József.
iimuMiiMWMiwisw mn 11. i
M ŰSOR: Csütörtök, bérlet I23*ik  szám nCrí —  Egyenlőség, Fantázia. —  Péntek, bérlet 124-ik  t-jrám , A- - -  E g y e n lő s é g .  
Fantázia. — Szombat, B L A H A  L U J Z A  vendégfelléptével, felem elt h e lyárakka l, „B" bérleszúnethen - M enyecskék. 
Népszínmű. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyérakkal —  Fifln, Operett. —  Vasárnap este B L  A  H  A  L U J Z A  vendég fe llé p ­
tével, fe lem elt hely ára kkab „C (í hérlets tünetben ~ Felhő K lá ri. Népszínmű. Hétfő, B L A H A  L U J Z A  foúesu vendég * 
felléptével, fe lem elt helyár&kkaL ,,AK béri e tsz d ne t ben — Gyimesi vadvirág. Népszínmű.
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